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（文責 大学教育研究開発部門 西山） 
 
センターからのお知らせ 
･センターニュースへの投稿、歓迎します。 
･共同学習会での報告、歓迎します。 
･ランチョンセミナーへの企画、ご提案、歓迎します。 ご連絡ください。 
･当センターでは、センター教員の研究成果を広く世に問い、また大学教育の改革をテーマとし
て多くの高等教育研究者と活発な議論を展開していくために、以下の書物を刊行しました。
全国３０名の高等教育研究者の執筆により、大学教育の現状をさまざまな角度から分析した
書物となっております。書店等でご覧いただければ幸いです。 
『国立大学法人化の衝撃と私大の挑戦』 
監修：清成忠男（法政大学総長） 
編集：早田幸政（金沢大学大学教育開発・支援センター副センター長） 
企画：金沢大学大学教育開発・支援センター 
発行所：エイデル研究所、発行日：２００５年２月１４日 
